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CHRonique.. .en liBRAiRie
RIOU-NIVERT (Philippe)
Les résineux. Tome iii : Bois, utilisation, économie
Paris : CNPF - Institut pour le développement forestier, 2015. — 344 p. (ISBN 978-2-916525-29-7).
Prix : 39 €
Ce troisième tome sur les résineux, consacré à leur bois, à leur utilisation et à leur économie s’inscrit
dans une série de quatre tomes dont deux sont déjà parus avec pour titres respectifs : Connaissance
et reconnaissance, Écologie et pathologie. Le quatrième tome, à paraître, aura pour titre Sylviculture et
reboisement.
On peut se demander pourquoi les résineux font l’objet d’une telle publication alors qu’ils sont décriés
par certaines associations de protection de la nature. Mais les résineux, vilipendés par un public qui cri-
tique les enrésinements parfois abusifs, possèdent de nombreux atouts au plan économique. Beaucoup
plus productifs que les feuillus, les résineux fournissent plus de 80 % du volume de bois scié en France
et représentent l’essentiel des bois utilisés en construction. Enfin les résineux constituent une part pré-
dominante du marché mondial par leur utilisation dans la construction qui demande de plus en plus de
produits standardisés.
L’ouvrage dû au travail important et très documenté de Philippe Riou-Nivert, auteur des deux premiers
tomes, fournit une masse de données précieuses intégrant les résultats de recherche les plus récents.
Une première partie porte sur le bois de résineux, sa structure, ses propriétés et les facteurs sylvicoles
influençant celles-ci.
Une deuxième partie développe l’utilisation des résineux en insistant sur les nouveaux débouchés. Le
bois, écomatériau aux utilisations multiples, renforce leurs atouts et les rend très attractifs aux utilisateurs.
Seize fiches techniques sur l’utilisation des résineux concluent de manière très concrète cette deuxième
partie.
Une dernière partie porte sur l’importance économique des résineux. Dans un contexte de demande crois-
sante et de risque de ressource insuffisante, l’auteur, qui n’ignore pas que les résineux n’ont pas bonne
presse au sein d’un public dont la conscience environnementale grandit, pose clairement la question du
devenir des résineux en France. La conclusion est de bon sens, il faut encore planter des résineux pour
répondre à la demande économique en mettant en œuvre des sylvicultures diversifiées et se placer sur
des créneaux de production variés en prenant en compte la dimension multifonctionnelle de la forêt.
De bonnes et nombreuses illustrations complètent cet ouvrage intéressant qui s’adresse, non seulement
aux praticiens, mais aussi à tous ceux qui veulent mieux connaître le matériau bois.
Yves BASTIEN
Adresse de l’éditeur : CNPF – Institut pour le développement forestier — Service édition-diffusion
— 47 rue de Chaillot — F-75116 PARIS.
Site internet : www.foretpriveefrancaise.com
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BONNEAU (Mathias)
L’Hiver au bois. Carnet d’un bûcheron
Lyon : Treize avril éditions, 2014. — 53 p. (ISBN : 979-10-91383-04-2).
Prix : 14 €
Ce petit livre nominé au Prix de l’Écriture est à la fois un récit, un précis de sylviculture et un guide tech-
nique. Son auteur, architecte de formation, imprégné de nature et d’environnement, conjugue avec grand
bonheur sa passion pour la forêt, le dessin et l’écriture.
Le fruit de ce travail original prend la forme d’un carnet forestier qui ouvre ses pages sur l’univers secret
de la forêt. La poésie des textes, la qualité des dessins, la pertinence des données techniques ne peuvent
laisser le lecteur indifférent. Personnage central du récit, le bûcheron Mathias raconte sa vie forestière,
avec l’humilité de l’homme des bois qui inscrit son action quotidienne dans la vie de la forêt. Sa forêt,
dont il accompagne l’évolution avec respect, il la connaît dans son intimité secrète. Sa tronçonneuse
exploite avec noblesse les grands arbres qu’il a décidé d’abattre pour favoriser les plus beaux sujets.
Une belle leçon de choses au travers de ces pages qui nous font découvrir la magie de la forêt et l’humilité
des hommes qui la servent.
Yves BASTIEN
Adresse de l’éditeur : Treize avril éditions — 17 rue Royale — F-69001 LYON.
Site internet : www.treizeavril-editions.fr
CHIÈZE (François)
La forêt de montargis, autrefois forêt royale de Paucourt
Châtillon-Coligny : Éditions de l’Écluse, 2014. — 344 p. (ISBN 978-2-916564-67-8).
Prix : 32 €
Un forestier de terrain, François Chièze écrit un livre sur « sa » forêt, la forêt domaniale de Montargis. Il
s’agit là d’un ouvrage intéressant qui s’ouvre non seulement sur la riche histoire de la forêt domaniale de
Montargis mais aussi sur ses diverses composantes.
On sent, à la lecture de ce livre, toute la passion que porte son auteur à la forêt qu’il a servie pendant de
nombreuses années en qualité de forestier de terrain à l’Office national des forêts. Cette passion, conju-
guée à une grande expérience mise au service des collectivités et du public a favorisé cette publication
qui apportera une documentation que le public pourra consulter utilement.
Yves BASTIEN
Adresse de l’éditeur : Éditions de l’Écluse — BP 24 — F-45230 CHÂTILLON-COLIGNY.
Site internet : www.editions-de-lecluse.com
